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Introducción
El Instituto de Historia Antigua y Medieval a través de su publicación Anales de 
Historia Antigua, Medieval y Moderna comtinúa con su política académica de man-
tener un permanente estado de la cuestión de las problemáticas de su incumbencia, 
incorporando investigaciones de especialistas nacionales y extranjeros de reconocida 
trayectoria. 
El trabajo de ROBERT PARKER Atenea en Anatolia revisa a través de la numismática 
la penetración del culto de Atenea en Anatolia con una perspectiva detallada de las 
huellas de la diosa en monedas y ciudades diversas de la península anatólica. 
La contribución de ESTEFANIA SOTTOCORNO Entre autoridad y pseudonimia. El 
caso de Cesáreo de Arles presenta desde la perspectiva de la clasificación tipológica 
de las fuentes pertenecientes al acervo tardoantiguo, el contraste entre las vidas y 
los catálogos que juega un papel relevante para la consideración del discurso histo-
riográfico cristiano. El mencionado caso de Cesáreo irrumpe entonces como notorio.
MARIANNE COUDRY  en su investigación sobre las leyes suntuarias y comporta-
mientos económicos de elites de Roma Republicana destaca la penetración de las 
élites senatoriales en los circuitos económicos del lujo alimentario durante el período 
acotado.
Un medievalista italiano de importantes aportes para nuestra publicación, STEFANO 
GASPARRI,  (Università Ca’Foscari-Venezia) actualiza el polémico debate historio-
gráfico sobre el derrumbe del reino longobardo frente a los francos y al papado, 
problemática todavía no cerrada en los ámbitos académicos.
El aporte de ALFONSO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ  a través de su análisis de la 
exegesis de Melquisedec entre los Padres de la Iglesia y Beda el Venerable instala la 
atención sobre los estudios de la teología y la exégesis bíblica altomedieval en una 
perspectiva de ideología política o teología política.
SIMONE LAQUA-O’DONNELL  en su trabajo sobre sexor, honor y sexualidad, en 
particular acerca de la situación precaria de las criadas en el Munster pos-Tridentino, 
señala la influencia de las reformas religiosas del Concilio de Trento en los cambios 
experimentados por las mencionas protagonistas desde una perspectiva de género.
El conjunto de investigaciones presentado contribuye a marcar la senda de crecimiento 
académico que potencia el Instituto de Historia Antigua y Medieval a partir de un 
nuevo número de su publicación.
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